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てきた。2014 年には第 11 回日本学術振興会賞を受賞するなど意欲的なオリ
エント史、旧約学、西アジア考古学の研究者である。本書はそれらの書に続
くものとして、より平易な表現で旧約聖書の世界を探求していく。
本書は読者が抱える問いと疑問に対してひとすじの解答を与えながらも、
気づきと発見をもたらし、旧約聖書の新たなる魅力と奥深さを指し示してく
れるだろう。
（本学大学院キリスト教学研究科キリスト教学専攻
博士課程前期課程ウィリアムズコース）
